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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 UTS 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 UAS 
1 1504015025 ANDHINI PRATIWI KUSDIYANTI                 16 100 
2 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO                 16 100 
3 1704015143 SITI KHOIRUNISA            X     15 92 
4 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI                 16 100 
5 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA                 16 100 
6 1804015196 AGUNG NUGROHO                 16 100 
7 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA                 16 100 
8 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA                 16 100 
9 1904015026 WINDY WIDAYANTI          X       15 92 
10 1904015049 PUTRI ALVIONA                 16 100 
11 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI          X       15 92 
12 1904015058 MERTIA NINGSIH                 16 100 
13 1904015062 FUJI DWI LESTARI                 16 100 
14 1904015065 RAFIQ AL ISRA                 16 100 
15 1904015066 SITI SANTIKA                 16 100 
16 1904015070 SITA MELIANI                 16 100 
17 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI            X     15 92 
18 1904015106 PUTRI AGTAWATI                 16 100 
19 1904015114 NURUL FITRIYAH        X  X       13 83 
20 1904015123 FATIMA HANNUM                 16 100 
21 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI                 16 100 
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12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 UTS 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 UAS 
22 1904015129 META HAPSARI                 16 100 
23 1904015139 DIAH DWI PUSPITA                 16 100 
24 1904015140 RATNA SETIANINGSIH                 16 100 
25 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR                 16 100 
26 1904015162 HALISA AMALIA                 16 100 
27 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA   X       X  X     12 75 
28 1904015177 INDAH WULANDANI                 16 100 
29 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH            X     15 92 
30 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L                 16 100 
31 1904015194 LENI FITHROTUNNISA                 16 100 
32 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI                 16 100 
33 1904015200 IRA RACHMAWATI                 16 100 
34 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA                 16 100 
35 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY                 16 100 
36 1904015219 ARFINA UMARAJATI                 16 100 
37 1904015226 ULYA AZHA. CH.                 16 100 
38 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI            X     15 92 
39 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA                 16 100 
40 1904015235 SELAWATI            X     15 92 
41 1904015242 TIARA WICAHYANTI                 16 100 
42 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA                 16 100 
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43 1904015257 WIDA SARJIAH                 16 100 
44 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI            X     15 92 
45 1904015280 MAHADILLA ANGELA   X     X  X       12 75 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015025 ANDHINI  PRATIWI KUSDIYANTI  60 80  62 81 C 66.90
 2 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  72 78  82 100 A 80.00
 3 1704015143 SITI KHOIRUNISA  46 78  62 94 C 63.60
 4 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  46 75  77 88 B 68.40
 5 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  60 80  70 69 B 68.90
 6 1804015196 AGUNG NUGROHO  60 75  70 56 C 66.60
 7 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  60 74  66 44 C 63.60
 8 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  60 82  50 100 C 64.40
 9 1904015026 WINDY WIDAYANTI  68 80  44 94 C 63.40
 10 1904015049 PUTRI ALVIONA  60 78  72 88 B 71.20
 11 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  52 84  46 75 C 58.30
 12 1904015058 MERTIA NINGSIH  60 82  50 94 C 63.80
 13 1904015062 FUJI DWI LESTARI  60 80  58 88 C 66.00
 14 1904015065 RAFIQ AL ISRA  60 75  74 94 B 72.00
 15 1904015066 SITI SANTIKA  68 75  76 88 B 74.60
 16 1904015070 SITA MELIANI  62 80  70 81 B 70.70
 17 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  58 79  76 88 B 72.40
 18 1904015106 PUTRI AGTAWATI  58 79  74 88 B 71.60
 19 1904015114 NURUL FITRIYAH  60 78  65 88 B 68.40
 20 1904015123 FATIMA HANNUM  60 80  74 75 B 71.10
 21 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  60 80  76 94 B 73.80
 22 1904015129 META HAPSARI  70 82  78 75 B 76.10
 23 1904015139 DIAH DWI PUSPITA  60 78  78 94 B 74.20
 24 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  60 80  62 100 B 68.80
 25 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  60 79  68 94 B 70.40
 26 1904015162 HALISA AMALIA  58 78  70 100 B 71.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015177 INDAH WULANDANI  56 80  70 88 B 69.60
 29 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  50 80  78 88 B 71.00
 30 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  60 80  70 100 B 72.00
 31 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  62 79  70 100 B 72.40
 32 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  60 80  68 69 B 68.10
 33 1904015200 IRA RACHMAWATI  60 79  74 94 B 72.80
 34 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  60 79  82 94 B 76.00
 35 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  60 79  74 88 B 72.20
 36 1904015219 ARFINA UMARAJATI  60 80  74 100 B 73.60
 37 1904015226 ULYA AZHA. CH.  64 82  76 94 B 75.40
 38 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  74 80  48 69 C 64.30
 39 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  56 80  78 100 B 74.00
 40 1904015235 SELAWATI  60 79  70 81 B 69.90
 41 1904015242 TIARA WICAHYANTI  64 80  72 100 B 74.00
 42 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  58 80  66 69 C 66.70
 43 1904015257 WIDA SARJIAH  60 82  78 81 B 73.70
 44 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  60 81  70 94 B 71.60
 45 1904015280 MAHADILLA ANGELA  58 79  54 100 C 64.80
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
